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DOCUMENTS PER A LA HISTORIA 
DE LA MUSICA A MALLORCA 
JOAN PARETS I SERRA 
G r à c i e s a les mol ies apor t ac ions q u e ha l'cl l 'amic D a m i à Ferrà Pons a la Gran 
Enciclopèdia de Mallorca hem poguí recopi lar i t ranscr iure d o c u m e n t s que , c o m diu ell 
mate ix : "són d'un extraordinari interés per a la historia de la música a Mal lorca . 1 
E N C A N T U S B O N O R U M M O B I L I Ü M M T R . A R M E N G O L V I O L E R I I 2 
Dic XXVllII mensis Majii annorum a naíivitate Domini MDLXXXXI In Dei 
nomine Amen. Dictis Die et Anno fuil processum ad venditionem mobiintm infra 
scriptorum ad instantiam et de Mandato Dominae Par.xedis Armengol sororis el heredis ab 
intestato dicti Thome A rmengol violerii tptl·1 mediante Antonio A loy curritore de collo et 
hoc coram domi bus in cptibus dictas deffunctus habitaba! partibus testibus infrascriptis ut 
dicto Anty. Aloy curritore et Jacobo Armengol scriptore maiori. 
Primo se venen unes balanses sens pesos a mtr, Llorens Marti guanter per 4 s, y 2 d. 
Hem una cadira baxe guarnide de fil a Ant. Gil perayre per 2 s. y 2 d. 
Hem un sercapous ab quatre ganxos a mestre Llorens Martí' per I s. y 6 d. 
Hem un plat gran de terra y una fruytcra dc vidre ablo peu trencat a dit Marti per 2 s. 
y 2 d. 
ítem una pella un ast y unes molles tol vell a mte , Aloy corredor per 2 s. y 4 d, 
í tem sis plats y una llibrelleta a lguns trencats a Sebastià Ol iver per 1 s. y 10 d. 
í tem un llibrcll y set, o. vuyt plats t rencats a mestre D e m i à Si tges sabater per 2 s. y 
mi tg . 
Hem una cadira y una tauleta redona tol vell a Joan Salguel serrier per 9 s. y 4 d. 
Hem un Retcule t vell y un cane lob re t embe molt vell y r o m p u t a Joan B o d o , 
semhrcr per 3 s. y 
Hem un coxi vell de Mane un orinal y un pancret tol vell a Francesc Pisa per 1 s. y 2 
d. 
Gran Enciclopèdia de Mallorca. Mallorca. XVIII. .103 ARMENGOL, Tomas (Ciutat de Mallorca 
s.XVl-l 191) Mestre violer. Tenia casa i el taller de reparació i fabricació d'instruments musicals al 
carrer dels Jueus (Palma). Adobava i fabricava citares, guitarres, guilamMS, llauls, violes i violins. Es 
casà amb Joana Parrer, de la qual no icngué descendencia i cl taller Tou heretat per la seva germana 
Práxedis Armengol. L'in venían dels seus hens i del taller, elaborat {1591) pel notari Antoni Sòcies, és 
d'un extraordinari; interés per a la hislòria de la música a Mallorca. (FJF) 
Rainiundo OR MIGUEL: Nueva Diccionario L·itino-Espantd etimológica. No recull dita paraula, 
F. PEDRELL: Diccionario técnico de la música. Violero Voz anticuada que debería adoptarse 
puesto que cn castellano no tenemos palabra equivalente A las voces Hatajo (it) o lulhier (fr.) fabricante 
de instrumentos de cuerda. 
Violero (Oficial). En las antiguas Ordenanzas dc Sevilla, recogidas el año 1502 de orden del 
Conde de Cifuentes. Asistente, se Ice la siguiente: ítem, que el Oficial Violero, para saber bien su oficio 
i ser singular del, ha de saber hacer un Claviórgano, é un Clavi-cimbano. é un Manacordio é un Laúd, 
é una Vihuela dc arco, é un Harpa, é una Vihuela grande de piezas con sus atarcees. u otras Vihuelas 
que son menos que lodo eslo, etc. 
ALCOVER 1 MOLL: Diccionari Català, Valença. Halear. Violer. m. Sonador dc viola; cast. 
Vihuelista. Violer o guitarrer: Tcstudinarius, Pou Th.cs. Puer. 110. 
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Ítem una Humanara destany vella y un vaxellel de vidre en que ha A y g u o dc trèvol a 
mt. Mique l C o m e s per 2 s. y 10 d. 
í tem un llcut petit a Joan Farrer per 10 s, 
í tem un altre llcut xich a Joan Earrer per 10 s. y 6 d. 
í tem una sitre a Rafel Gil texidor de llana per 10 s. 
í tem una guiterra petita a dit Raffel Gil t ixedor de llana per 1 £. y 2 d. 
í tem una viola rompuda a Joan Farrcr per 5 s. y 2 d. 
í t em una viola grosse rompudc a mtr. Miquel Julia per 7 s. 
í tem altre viola grose a Joan Farrer per 1 £. 10 s. y 2 d. 
í tem altre viola a mtr. Ncdal Company per 20 s. 
í tem una sitre a Anl . Arnau parairc per 6 s. 
í tem un llcut romput a Joan Farrer per 5 s. 
í tem una sitre a dit Joan Farrer per per 12 s. 
í tem un violi no acabat a mtr. Gui l lem Pujáis per 8 s. y 6 d. 
í tem altre violi no acabat a mtr. Antoni Viacaba per 10 s, 
í tem altre violi no acabat a Joan Farrer per 7 s. y 4 d. 
í tem altre viola a Joan Farrer per 21 s. y 2 d. 
í tem una guitarra a Gaspar Carnerada per 8 s, 
í tem altre viola a dil Carnerada per 6 s. 
í tem una guiterra peti ta ab la cuber ía deffeta y rompuda a mtr. Nicolau Liebres per 7 
s. y 4 d. 
í t em una viola vella a Gaspar Carnerada per 4 s. 
í t em altre viola grossa vella a dil Joan Farrer per 14 s. y 6 d. 
Hem uns fiascos dc arcahus vells a Llorens Mártir guanter per 4 s. y 6 d. 
ítem una guiterra noua la qual no es acabade a Joan Farrer per 8 s. 
í tem altre guiterra no acabade a dit Farrer per 8 s. y 2 d, 
í tem altre g u i l e n a no acabade a Gaspar Camcrade per 7 s. y 10 d. 
í tem un poalet foradat a mtr. Nicholau Liebres per 2 s. y 2 d. 
í tem una gui terra noua sens cordes a Joan Farrer per I £. y 9 s. 
í t em un guiterro ab ses cordes a Miquel Morro per 10 s. 
í t em una taulc dc noguer sens petges a mtr. Llorens Ll inàs per 12 s. y 6 d. 
í tem un violi nou no acabat sens cuber ía a mi . Nicolau Marcadal per 7 s. 
í tem una viola vella y r o m p u d a a Gaspar Camcrade per 8 s. 
í t e m altre viola a mt. N. Mercadal per 20 s. y 2 d. 
í tem una guiterra noua a dil Carnerada per 20 s. y 2 d. 
í t em altre gui terra noua al Sr. Joan Antoni Fuster per 18 s. y 2 d. 
í tem altre gui terra noua al Sr. Gaspar Mir per 39 s. 
í tem una figure de Nr. Sra. al sobre dit per 3 s. 
í t em un violi a Joan Farrer per 1 £. y 4 s. 
Impos i t io 11 s.y lOd. 
Corredor St. Joan y crida 10 s. y 8 d. 
Die XVII mensís lunii Anuo a nativitate Domini MDLXXXXI Dictis die et auno 
continuando dictas Encantas fuerunt trodita sequentia personis infrascriptis mediante. 
í tem un caxonet petit buit a Pere Muntaner per 6 s. 
ítem una caxc gran esfrondade a Lluch Cardona per 7 s. ítem una caxe vella de noguer 
a Joan Cassà bayner sta a la Farreria per 14 s y 8 d. 
í tem dos adressadors a Domingo Verger p. un real castalia. 
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I iem quatre p regamins a Joan Farrer per 8 s. y 2 d. 
í t em dues póste les d e pintor y una so icne iu 1 de guilcrro a Pere Muntane r per 2 s. y 2 
d. 
í t em una plana a Miquel Puig per 2 s. y 2 d. 
í tem un mirall a mt, Paulo Torrel la per 7 s. y 2 d. 
Ítem dues gubies y un trepant usat a Pere Soler per 2 s. 
í tem un earcbessot ab certes láxeles a Joan Armengol per s. y 8 d. 
í tem a Miquel Julia fuster una cassola y un ganivet de pulir per 2 s. 
í tem dos rebcus sens cuber ía de capella y una plañe sens tulle a Pere Muntane r per I 
£. 1 s. y 8 d. 
í tem una caxa vella pintada a Joan Armengol per 1 £. y l i s . 
í t em un carabassot una capse ires, o, quatre t rossos de post un mol ió dc violes y un 
ferro dc plañe a Joan Farrer per 5 s. 
í tem una grosse de cordes a Joan Blanquer per I £ . y 2 s. 
í tem una capse redona ah un rollo dc b o r d o n s 4 y altres cordes desfetes y c i rca mitge 
grosse a dit Farrer per 14 s. 
í tem una grossa de cordes a Releí Pico per 18 s. y 2 d. 
í tem una capse ab unes quantes rosses y c lavi l les dc gui tera a Joan Farrer per 19 s. 
Ilem una capse ab un plech de bordons grossos a Joan Farrer per 10 s. y 2 d. 
í tem un compás a dil Farrer per 3 s. y 8 d. 
ítem un paper ab tatxes una serreta y una llima a Pere Muntaner per 8 s. 
í tem dos panys dc caxa ab una clau a Ral el Pico per 9 s. y 2 d. 
ítem un paner a mi . Llorens Sielrich per 4 s. 
í tem una capse redona ab ponieis de guiterra dintre a Joan Farrer per 4 s. y 2 d. 
í tem una capseta peti ta vermel la Mt. Bernat Siljar per 3 s. y 10 d. 
í tem un pauher a Joan Vaquer per 7 s. y 4 d, 
í tem una capseta ab grans dc penitencia de mubre a Joan Farrer per 6 s. y 2 d. 
í tem un pany de porta a Ant, Prcxane per 4 s. 
í tem una capse quadrade ab pontet a Joan Farrer per 13 s. y 2 d. 
í tem altre capse plenc de clavilles de guiterra a dit Farrer per 20 s. 
í t em un buyrals dc fust y ducs crcucles de fust a dil Farrer per 7 dobles, 
í tem una carabassot ab certs manechs de veniall a dil Farrer per 9 s. 
í tem una cubería de guiterra y una capseta redona a Pere Muntaner per 3 s. y 10 d. 
í tem una capse y un sello vell un andolsidor de pell descat a dil Joan Farrer per 3 s. y 
2 d . 
í t em uns eo l sons de forredura b lanca y un iros dc drap de Mi usai a Cal lar Llatzar 
beneficiat per 11 s. y dosd, 
í tem una cubería de capse ab uns caps dc venialls a Joan Farrer per 2 s. y 2 d. 
Ilem un capell dc 111 una capseta y una corretjc a Joan Farrer per 1 s. y 10 d. 
í tem una caxa vella a Onofre Roig per I £. 
í tem una l l imeta a Joan Farrer per 2 s. y 2 d. 
í tem dos panys un de caxc y un dc llcui a Lluch Cardone per 3 s, 
Impos i t io 7s . y 10 d 
Corredors 5 s. y 4 d. 
Bastaxos 6 s. y 4 d. 
Podria ser una funda, pero lambe: F. PEDRKLL: Da cumatia técnica tie la música. La Sottana o 
soltanella lit) Nombres de la cuerda segunda de los anliguns instrumentes de punteo. La tercera se 
llama Mczzana o Mc/zanella y la prima Cántico 
ALCOVER/MOLL: Diccionari Calilla, Valencià, Balear. Bordo. La corda mes gruixada de guiterra i 
en general corda gruixada dc qualsevol inslrumenl de música. 
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í tem un pitxet de vidre y una lasse a Cl iment Guel i s per I s. y 10 d. 
í tem dues llunes dc vidre y un tros destany al Sr. Secretari per 2 s. 
Ítem una c e n a ferrementa xo es quatorse peses trapants barrina y raspes a Joan Farrer 
per 10 s. y 6d. 
í tem a lgunes cuber tes de guiterra a Joan Farrer per 10 s. y 10 d. 
í tem sinch poste tes decuono al Sr, Secretari per 5 s. y 8 d. 
í tem a lgunes cuber tes de guiterra a Joan Farrer per 8 s, y 4 d. 
insuper die XVIII mensis, et anni predictorum continuando dictos encantas fuerunt 
vendites partites sequentes mediante Matheo Muntaner curritore de coila. 
Pr imo una taule vella ab se tisore y cadena de Ierro a Miquel Llembies per 10 s. y 10 
d. í tem una flassada vella a Pere Anty Nicholau per 9 s. y 2 d. 
í tem dos scambe l l s vells a Miquel Gil per 3 s. y 2 d. 
í tem un parell de cadires velles a Bart. Pons per 4 s. y 8 d. 
í tem una cadira a dit Bari. Pons per 8 s. y 4 d. 
í tem quatre t rossos de gingoler al Mag . Jaume Rossinyol per 10 s. y 4 d. 
í tem unes paletes a Melchor Gallard per 3 s. y 4 d. 
í t e m un quan t s t rossos de l lenyam vell de iota manera eaxas de vellut esclafades a 
Joan Bapt is ta per 4 s. y 4 d. 
í tem dotse ferros vells de tola manera a mt. Pere Ar t igues per 5 s. y 4 d. 
í t em sis ferros a mt. Malhcu Torrella per 7 s. 
í tem dos rebeus a Pere Muntaner per 3 s. 
í tem dos eaxes dc reheus comensades a dit Muntaner per 2 s. 
í t em set ferros de tola manera vells espanyats a ml. Pere Art igues per 2 s. 
í t em una sitre rompude y una caxa dc violi no acabade a mt. F. Riera per 7 s. 
í t em un t í m p a n o 5 ab la cuber ía desfeta a Pere Muntane r per 2 s. 
í t em alguns t rossos de post y de gingoler a ml. Pere Ar t igues per 3 s.y 2 d. 
í t em quatre mollas dc guiterra vells y selafats a Pere Muntaner per 2 s. 
í tem uns quants t rossos de post de tablcs de guiterra a Onofrc Mule t per 1 s. 
í tem a lguns t rossos de l lenyam dc costos de gui terra vells a Pere Muntane r per 2 s. 
ítem una caxa vella a Magi Roig per 7 s. y 4 d. 
í tem alguns t rossos de l lenyam vell a Onofre Roig per 2s . y 2 d. 
í tem uns quants manechs de guilcrra boscals a Pere Muntaner per 2 s, 
í tem una serreta y altres ferros vells a mt. Pere A n i g u e s per 5 s, 
í tem un pleeh de panys destanys a Refcl Cabanel les per 3 s. 
ítem un tros de spasc y un tros de ferro vell a Sebastià Ginard 
í t em una caxe vella a Onofre Roig per 16 s. y 2 d. 
í tem dos banchs vells y una posi a Jaume Simarii per 2 s. y 6 d. 
í t em dos , o, tres t rossos de post a Bernat Sastre per 1 s, y 2 d. 
í tem ducs filadores a Joan Armengol per 4 s. 
í t em un banch vell a Prixcdis Mude per I s. y 10 d. 
F. PEDRELL; Diccionario técnico de ¡o música Tímpano cs el limbal o aiabal cuya invención se 
atribuye Á los persas y cuya etimología deriva del griego timbala del lalin tympanum El timpano, cs 
instrumento dislinto del llamado en provençal lyinpanon o limpanoum, el cual cs una especie dc salterio 
con cuerdas de alambre de hierro o dc latón, que se loca con dos palillos de madera. 
lmpos i t io 
Corredors 
Bcstaxos 
4 s . y 5 d. 
3 s. 
4 s . 
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S u m e n les p rc seden i s par t ides venudes en di ts encan t s fets d e m a n a n i e n t del Sr. 
Regen t M n . Francesc Mani l a 48 £. 9 s. 
S u m e n les part ides l iuradcs a Joan Farrcr d c m a n a m c n t del dit Sr. Regent per lo que 
e ra credi tor endits hens que no paga. I 6 £ . I 6 s . 
Debaix des di tes 16 £.16 s. dc Ics di tes 48 £.16 s. resten .31 £.13 s. 
Dcdui t dc dites 31 £. 13 s. per despeses dc corredors imposi t io i bas taxos 2 £. 13 s. 3 
d. y 1 £. 8 s. 2 d. q u e valen les part ides comprades per Pere Muntaner , criat del dil difunt 
que se ret ingué del munt dc dit Sr, Regent a hon compte de que pretenie que dits bens y 9 £. 
11 s. que foren donades a cobrar a M ° Paulo Torrella masser del munt de dil S e n y o r Regent 
en satisfactio dels pactes a ell deguts y per sobvenir a la dita vidua de a lguna par t ida per sos 
a l iments , y sinci scrits a Mestre Joan Bertran, Farrer per los t rabal Is de c lavar y desc lavar la 
ferradura quis c lavava y deselavava com sia dclat en los actes del inventari de dit bens resten 
17 £ . y 15 s. en poder dc Aní . Sòcies noti. Dcpeny dc dits bens venuts en di ts encanis dels 
quals 17 £. 15 s. dcduy t s 5 £. 2 s. per lo salari del inventari y encants y dels peat íes ct alies 
resten do tze Iiures tretze sous y cinch d iners en poder de dit Sòcies q u e mana dit Sr, Regent 
se reservas en son poder fins fos per ell altra cosa proveída y de tantes se fa debi tor duent 12 
£. 13 s. 5d. 
A 2 0 de j u n y dc 1591 de nit. del dit Sr Regent be donat y a dit Sòc ies 1 £. mes he 
dona t a d i ta vidua y per sos a l iments vint sous dc di ts d iners a la d i ta v idua y per sos 
a l iments vints sous una liure mes he donat a dita vidua p. dita raho en mol les par t ides per 
m a n s de Lorens Creus Farrer l £ . 6 
ARM P S I LSI f. 62-65, Agraint la col lahoració dc Mn Bartomeu Mulet i Ramis. 
Joan PARETS I SERRA. Ramon RoSSELLó I VAQUER: "Noies per a la història de la música a 
Mallorca", BSAL. 51. 1995. 89-96 i BSAL. 53. 1997. 403-408. 
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R E S U M 
És cl p r imer d o c u m e n t comple t que publ icant sobre ins t ruments mús i c s i la 
seva cons t rucció del htttier o violer mal lorquí T o m á s Armengo l del segle XVI . 
s egons Inventar i dels seus be'ns aixecat pel notari Antoni Sòcies . Té un interès 
especial perquè serví de base a l'encant dels esmenta ts béns i a la relació transcrita 
hi consten els n o m s dels adjudicataris i el preu pagat. 
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